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いことV晶ったら自由に3利用して下さt、-;積車部
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rfilj・快・遊」が日立の契です
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Eと呈ば.r.，..J.主樟とUて園IIY畢圃晶臨，今まで
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新しくなった伊勢丹で贈りもの
大ギフトセンター開設中
?????????
?
??
? ッ 、?ー?????、? ???ー? ?
。
? ? ー っ?????????
。
日000台収容の伊勢丹パー キンクゴ
志2者手話2|;川川-
Q パークンアイイ巴タン 1" 1 ・ ¥ 丹_ IU耐
と本館パーキングで、あわ| 回目ヲ矧百 '
什ア 1nnn台州司容司自;I i ¥一円しい。
正手りましt:.0お買明記liJd墨田 1
;252i誌記:1.-r¥?¥
仁二二伊勢丹の商晶券一一寸
ショッピンクiの楽しさを
贈る伊勢丹の商昂券。
券代に対する消費税は
頂戴いたしません。なお、
新宿底、立川庖のみ地
方税を別途に頂戴いたしま玄己詳しくは係員までどうぞ。
伊勢丹の配送サー ビス
品モーニング便一一一一一朝8時-11時までにお届け
Jイブニング便一一一一一一夜6時-8時までにお届け
tトゥデイ便 午前中承りの昂を当日夕方に
町産地直送[宅急便] 産地から宅急便で直送
、産地直送[航空便j一一一一産地から航空宅配便で
W クール宅急便 食べ頃の温度でお届け
W 宅急便 全国へ翌日または翌々日にお届け
SETAN 
伊勢丹新宿・吉祥寺・立川・松戸・浦和
新宿広 田 (352)1111大代表f宮築時間 10時一一一7時
E・E・-・4雇司!;1面l~直言蚕量芸長・!:tIlltìil~ヨE・E・-
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? 。 …KIKKO，η7an 
・国・隆司圃圃・
会の、Aちえ・ιL燭いままでの酢主体の
健r，ji，批ぞふれ-z『竺，
f ￥30000s吋v
600g正方缶
240gffi 
240g缶
缶?であけ
，-;fb:hi尚似・1江『ラr石000仲ー30
気持笠;ズアシ玄?ヲ
ぞ ￥50000-50イ
日潤サラダ，自棉寓油入り
日膚輯極現用油
日膚オリーブ，自
，主t!ロキャンフ
ゆず果汁ごのみ
.ゆず果汁をベースにしました。
・香りふれ、きわやかな酸味。
・天然ゆずの本物の風味。
.お鍋のl味を芥り盟かに-1M
ひきたてます。
ぽん酢とt~まったく違う、
lまんずしょうゆ新発売/
キッコーマンのぼんずしょうゆ目、
。
天然果汁がたつI~~り入った
本物の風味ですL
--九----~-.-750g丸缶 a 800g丸缶 2 凹 Og丸缶 2 缶穴あけ l 日，膏サラダ，凶コーン血入り日，膏サラダ，a白色缶日，膏サラタ ，aクリーム缶，主きロキヤ yプ 3 カ3んきつ果汁ごのみ::1:: ヲロ発来庁 • • 
ぷこの価指には，肖費税は吉まれておリません
，tGち
~ '\-!'C'/j}fP恥胃じ
贈りものに⑧日清サラダ温
550g 1缶 5
缶穴あけ l 
自，膏べにす'E ~m
，主ぎロキャ yブ
み当事t~つふり 。
・とても自然なおl、しさで九九
.かんきつ果ilで白然な駿味。
.かんきつ果iIー できわやかな
味わL、。
・どんなお料理にもマッチしま℃‘ . @。
(目'~~;;-!J)
ミ
ぃ叫齢制，~.
三ー~~河レの
へアケア製品
ライオン株式会社
(日~~;-v)(~;ごυ)
ヨ/¥， 
AOυむ
径の払に品、
v tl二L
、fニ/-Vt二事./
エクス円ダメー
γ，
イU¥くARI場良アクアミー。
いたみがちな髪の私は、
ライトダ:メージ/
MOMOKO 
陣一朗
~-e麗，
朝シャユベパーマ、ソパージュへア…。キレイになる女性がふえたぶん、
ヌメージへアに悩む女性もふえています二新しいアクアミーは、タシージ
へアのために、水介コントロール能力をさらにアップしました。いたみ
がちな髪には、〈ライトタXー ジ〉。とくにいたんだ髪には、高介子ウ.工ー
ル剤配合のくヱクス卜ラ矢メー ジ〉。生まれ変わったアクアミーて二いまま
ノ~~ 一 、\ でにないやさしい手触りを体験してみてください。
U'~.尚弘 、
{冷授シ)いたんだ聾に水分コントロール
¥'勿〆 新アクアミー? ??
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?
?
?
1('1~"'t"k叫糧自応
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一二=
年末大掃除
の季節で女
カジキは「刀の魚」
豪華な伊勢エビと貝
〈力ジキ〉メカジキ科。広く世
界の画、鼎帯福域に生息する。
体型は肪垣市、上アゴが著しく
とがり、輔状の背ピレ、位置荒
く、体長4mくらいに遣する。
カジキといえば、ヘミングウェ
イ白 「老人と海」。老人が3日
3映の桔闘むすえ捕え、桔周サ
メに童われてしまうカYキは18
7ィー卜(が巧， 5mlあった '
て
ん
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常TOKYO
，-:;:~:~:;:;: 
即
市
りもの
鏑"H~泊費輯込みです
・II!''' ~・・・a ・，，~ト J一 暢衣・・2
業障のパッケージに.旬みC:h.r.歩
リザー フ・7$0....r￥孔001。
~，_.._ =n."-t.ヴレーンも鴨畦12年以上
クレスト'2~ "Om'￥5，000 
蛙股日本水産金・おさかな普及協購金
WHISKYの
12'字以上向山崎モルトだ付を厳選
52主ト山晴[木箱入]7.50..1￥7，500 
山崎15'事モルトヰと.パランZのよい芳醇
ロー ヤルロJ「m ￥3，750
SUNTORY 
4ド
嵐崎町・t畠.~~謂~' þ.陥
II!\Jilt~U;.i、れたシャープ屯睡hι
エクセレンス山持，000
魁粗削糊
冬のラブレター 。
属高畠富仲ントリー創聾50周年記章ウイZキー.
盃(ひびき)150刑判0，000
それは、'の降る午後に、届きました。
討を切ると.現JtI色の香りに包まれた芳聞な時間。
ウイスキー を、ありがとう.あなたの笑頗を、グラスに浮かべて.
ゆっくりと、1988年の懇い出を.いただきま衣
画史亮ギ7トにうれしいクイーンザイA.
ロドーヤル74ぷイス￥5，000
飲酒は20・を過ぎてから。
曙議事
